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ABSTRAK 
 
Kecelakaan kerja pada saat mengoperasikan mesin bubut kiangsi sering terjadi. 
Penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk menghasilkan sistem emergency stop 
yang belum optimal pada mesin bubut Kiangsi untuk mencegah terjadinya 
kecelakaan kerja. Berdasarkan tujuan penelitian, penulis menggunakan metode 
penelitian dan pengembangan (Research and Develompment), yaitu sebuah proses 
yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk. Penelitian ini 
tidak hanya pengembangan sebuah produk yang sudah ada melainkan juga untuk 
menemukan pengetahuan atau jawaban atas permasalahan praktis. Dengan 
menggunakan metode tersebut dimulai dari identifikasi kinerja dasar dan 
komponen, menentukan tata letak atau layout, menggambar desain wiring, 
melakukan proses pembuatan, melakukan pemeriksaan sistem ,dan melakukan 
pengujian hingga berhasil. Penelitian ini menghasilkan sistem emergency stop dan 
sistem indikator peringatan yang bekerja dengan baik pada mesin bubut Kiangsi 
untuk mencegah kecelakaan kerja pada saat pengoperasian mesin bubut. 
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